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図1 『古事記絵ばなし』より黄泉国訪間場面
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の 日 耶 字 司 る  作 本 発 司 の の で 本 る 敲  が あ 古 ベ
し 神 神 那 で 古
° 以 品 建 行 古 が お 司 に た 癖 二
｀ る 訓 き
か 名 L美 あ 事 神 上 を 国 司 事 わ 二i赤 す び L23種そ ゛ と 場
し 等 と Lる 記 名 の 入 物 少 記
司 の 記 と ゛ 物 の こ 念 語 年 物
赤 表 す 表 し 語 例 と に L26文語
い 記 と 記 か Lを を 校 で 学 L
二よ警バ:らi: 塁曇E
記  見 産 ¬ じ れ で  く 司 ｀L こ 巣 伊 漢 ｀ あ  ｀ 日 午 ° つ 神輩上 行 ね 推  る で ｀
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?
と  事 広 記 十 曰  く 自 立  出 神 た 九 正 年 一 月  考
共 次 記 告 L月 ｀ ま の 体 つ し し L33め四 人 六 ⌒ に ま 慮 こ
磁 て が ｀ ○ 版 月 明 正 ず す の
ノ い ｀ 需 ⌒ と 五 治 確 は べ 渋｀ た 一 要 昭 あ 版 四 堂 出 き り||
1こ 九 が 和 る ｀ 十 か 版 で 玄
)と 一 あ 十 ° 一 四 ら 情 あ 耳
に は 四 つ 五 さ 九 V再 報 る 司
)明 ⌒ た Vら 一 年 版 を ° 三
こ ら 大 の 年 に 七 十 と 確 し 膿
艶 か 正 だ 九 昭 ⌒ 月 し 認 た 古
電 だ 三 ろ 月 和 大 再 て す が 事
Ь ろ
Vう に に 正 版 発 る つ 記
言 う 年
° も 入 六 ｀行29°て L
反
° 人 た 誠 つ V一 さ 初 こ が
ヽ  月 と 文 て 年 九 れ 版 こ ｀
■  の え 堂 も 十 一 て は で 表
で  再 ば 新 発 一 二 い ― は 記′ヽ 版一光行月⌒る九司の
大正れ筆  年はいの留2 傑空策場肇霧」二塁更
蛋巴137:死背=[辱祭
:
[貫 曇IE12:i菫旦 れ二れ三九年二十の重
ぁ 大 三 _記 ｀ 向 ° 古 た Vて ○ 一 九 〇 四 大 吉は 月
度 十
 ｀九
た 正 月 六 L書 け よ 事  形 年 い ^人 月 ⌒
V正 の
る 七
V⌒
の 物 る り 記  跡 十 る32昭⌒ 三 大 年 ・ 参_Vな 大 広 の 必 詳 L が 一 ° 和 大 版 正 三 昭 照
一 日  九 年 ど 正 告 新 要 し 関  な 月 一 五 正 ｀ 九 月 和 本
九 ｀ 一 ~と 五 が 刊 が い 連  ぃ に 九 V七 一 V｀ 期 で
一 人  五 月 の V数 案 あ 出 書  と 初 一 年 V九 年 有 に ぁ
七 月  ⌒ 二 同 年 多 内 ろ 版 は  い 版 五 九 年 一 四 楽 お る
⌒ 十  大 十 時 _く ゃ ぅ 状 他  ぅ が ⌒ 月 二 五 月 堂 け と
大 六  正 四 掲 月 見 出 °況 に  事 出 大 ｀月 ⌒ ｀ か る し
正 日  四 日 載 に 受 版 こ を も  実 版 正 金 訂 大 誠 ら 出 て
六 の  V｀ 広 も け 情 こ 窺 多  と さ 四 正 正 正 文 の 版 もV二  年 他 告 同 ら 報 で う 数  比 れ V堂 七 四 堂 出 状 ｀
年 度  と の が 種 れ が は に あ  較 た 年 か 版 V発 版郎況 当
か ｀ 一 著 あ の る 掲 ｀ は り  し ⌒ か ら ｀年 行 で と 時
ら 玄  九 書 る36単 ° 載 当 ｀ ｀ て 古 ら 改 一 ― の あ そ 入
一 耳  一 と ゛ 独 ― さ 時 前 こ  も 事 毎 版 九 月 訂 る の 手
九 の  六 と 十 広 九 れ の 述 の  司 記 年 発 一 四 正 ° 新 し
一 ¬  ⌒ も 二 告 ― た 二 の 司  三 Vの 行 九 版 九 一 聞 ゃ
九 日  大 に 月 が 五 新 重 よ 三  饉 の よ さ ⌒ ｀版30九広 す
⌒ 本  正 ¬ 一 掲 ⌒ 聞 吉 う 惜  古 一 う れ 大 一 の 一 告 ぃ
大 世  五 訂 日 載 大 広 が な 古  事 つ に て 正 九 奥 五 に 状
正 界  V正 に ｀正 告 新 司 事  記 司 版 い 人 一 付 ⌒ つ 況
人 見  年 増 は 三 四 を 聞 三 記  L立 を る31V六に 大 い にV物  に 補 司 月 V調 や 彊 L の 国 重 °年 ⌒ は 正 て あ
年 L 司 六 三 ｀年 査 雑 古 だ  需 根 ね ま 十 大 ｀ 四 探 っ
は の  三 版 證 六 九 し 誌 事 け  要 本 て た 一 正 一 Vる た
各 広  膿 L古 月 月 た に 記 が  が 之 い ｀月 五 九 年 ° か
年 告  古 の 事 ｀一 ° 多 L際  突 精 る 一 訂 V一 一  を
33
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図3『不二』1-6「大雀命」
神りの
事J僧免暮[急 ][倉11[J::]‡〔己
心そり垣會
子 部 天 父  屈 明 位 悪 る  肩
⌒ 分 子 で  つ を に ゅ 。 :
天 が は あ  ぽ 繰 つ え 小  |
皇 あ 皇 る    く り く に 説   LVる 室 天  す 返 こ ｀ で  に  意 ⌒ ^せ 年 天 が て の 相
が ° の 皇  ら し と 謀 は  関  し 大 大 ず 長 皇 れ 父 あ 当
国 戦 も が  あ た を 反 応  し  ⌒ 雀 山 固 の は ｀ か る す
家 前 の ¬  る り 薦 ゃ 神  て  稚 命 守 辞 兄 ⌒ 今 ら ⌒ る
及 は で 凡  構 ｀ め 皇 天  は  郎 V Vしの 大 度 の 大 °
び ″ あ そ  成 各 ｀位 皇  ｀ 子 は を 続 名 雀 は 偏 雀 弟
国 現 る 天  と 々 弟 の の  書  V皇 殺 け を 命 ^愛 命 ⌒
民 人 よ 子  描 の が 譲 子  籍  の 位 す ｀ ｀V稚 に V大
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162
に 殺 曲 う 夫 長 分 わ で つ 理 ○ 長 ⌒ す へ 田 と て 御 日 女 日
原 さ に に 良 谷 の る は て 解 管 谷 目
°Λ 大 す い 殿 下
V梗
典 れ お 凄 意
V胸 ° ｀ い し 見
よ る け 惨 美 が を こ オ る や に
の さ 物 ｀ の ⌒ ⌒ で て 記 に
メ ら が 戯 よ 都 大 自 終 Lな
163
ヒ ナ れ や に  姓  ○ す し ⌒ る 長 郎 ず 日 ・ 日 ●
メ ガ る り ¬ 司
｀他 倉 る
｀ 大 日 媛 子 天 梗 夏 書 倉
を ヒ が と 年 古 門 の 田
° 人 雀 ⌒
V V皇概 L誌 田
オ メ ｀ り 長 事 衛 作 艶 第 民 命 大 と は を
日 と 情 艶
ホ を 戯 で の 記
｀ 家 子 四
｀V雀 惹 ｀恨 第 執 報 子
サ オ 由 行 子 L百 の の 幕 百 と 命 か 大 ん 一 筆 日 司
ザ ホ で わ と と 姓 戯 第 … 姓 ⌒
Vれ 臣 で 幕 期 春 大｀ 和 と あ た い … 間 陽 雀
漁 紀 ⌒ う ち る 応 が 堂 命
夫 郎 髪 ° が ° 神 記  L
遺 い 位 第 わ
｀子 固 は ⌒
言 点 に 二 い 次 達 有 小 大
を ° つ に い の の 名 説 雀
残 天 く ｀ か い 母 が 家 命
す 皇 こ 原 Lく 親 あ ・ V
の は と 典 と つ が る 倉 が
だ ｀ を で 直 か 登 の 田 即° 不 望 は 接 あ 場 は 百 位
第 器 ん
｀尋 げ す 十 二 を
四 量 で 皇 ね ら う 人 の 決
と で い 位 ｀れ 場 人 実 意
し 名 る を そ る 面 で 妹 す
て 高 た ワ の
° が ｀ で る｀ い め キ 場 第 多 さ あ °
戯 ⌒ 複 イ で 一 い ら り
曲 石 雑 ラ す に
°
に ｀
で 之 な ツ ぐ ｀ ¬ 倉
は 姫 思 コ に 原  そ 田
ォ Vい が 返 典  の 百
ホ を を 継 答 で  他 三
ヤ 本 抱 ぐ す は  Lが
マ 妻 い こ る 天  と 本
モ と て と と 皇  し 書
り す い を い が   て に
の る る オ う オ  大 祝
反 こ 点 ホ 部 ホ  臣 い
乱 と ゛ サ 分 サ  や の
と を 第 ザ が ザ  そ 序
死 条 三 キ ｀ キ  の 文
が 件 に は 戯 と   息 を
回 に
｀ 素 曲 オ  子 寄
想 ｀ 天 直 で ホ  ｀せ
と 力 皇 に は ヤ  侍 て
し ミ が 受 手 マ  従 い  は は 年 る る ⌒ に  九
て ナ カ け 紙 モ  ｀ る  自 混 後 °^和 食  二
語 ガ ミ 入 の り  小 ° 殺 乱 ° あ 髪 紀 わ  ○
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図1 「神功皇后J
と  揚 刊 が す な 見 子
の さ す 号 含 べ 構 目 を
差 ら る に ま き 図 立 抱
異 に 思 乳 れ だ で た い
と 原 想 児 た ろ ぁ ず て
し 典
Lで
口 う る ｀ い
現飛[異蓄あ晶竺算
謁 口 ° 皇 た 抱 い と た
し 絵  子 こ く る 目 人
て お  の の 武 こ が 物
い よ  誕 雑 内 と ゆ の
る び  生 誌 宿 に く た
人 史  を の 爾 注 よ め
物 伝  称 創 L意 う 一
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ヽ ヽ ヽ ヽ ｀ ｀     さ □ 日 ｀ ｀
メ し み は し 表
ン て を 挿 て 年
卜 は 記 絵 表 月｀原 し が 紙 日
特 則 ｀多 記 順
記 と 編 く 載 と
事 し 集 含 に し
項 て 者 ま 従
｀
が 省 名 れ い 同
あ 略 は る
｀年
る し ¬ た 叢 月
場 ｀編 め 書 日
合 初 ヽ
｀名 発
たI雪電曽言
°  ｀° ん 五
で 十
示 音
し 順
た と0し
場 た
合 °
に
よ
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